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> Início  
 
Ampliar 
À medida que trabalha no seu poster ajuste o zoom para a percentagem mais confortável para si.  
 
Título, autores e afiliações 
Comece a projetar o seu cartaz adicionando o título. Este deve ter apenas a primeira letra em maiúscula, 
excetuando os nomes próprios e os nomes científicos e um limite máximo de doze palavras. Em seguida os 
nomes dos autores e das instituições afiliadas. Se a afiliação dos autores for a mesma deve ser indicada apenas 
uma vez. Só deve constar o email do orientador . Pode digitar ou colar o texto nas caixas disponíveis no template. 
O modelo ajustará automaticamente o tamanho do seu texto, o tipo de letra e o espaçamento. Para isso deve 
copiar o texto e ao colar selecionar a Opção de colagem – manter apenas o texto (exemplo imagem à 
esquerda).  
 
Adicionar  Logotipos 
Para inserir um logotipo pode arrastá-lo e soltá-lo dentro da sua área de trabalho ou copiá-lo e colá-lo no seu 
template. Pode ainda optar pela função do menu Inserir > Imagens. Os logotipos retirados de sites da Web 
provavelmente serão de baixa qualidade - cuidado. Ajuste o zoom a 100% para verificar a sua resolução no 
poster final. Faça os ajustes que considere necessários. Apenas o logotipo do IPB deve ser colocado no início do 
poster como indicado no template. Se houver a necessidade de colocar outros logotipos institucionais estes 
devem ser colocados no fim do poster em formato pequeno e em escala de cinzas.  
 
Fotografias 
Pode adicionar imagens através das opções copiar e colar, ou optar por selecionar no menu Inserir > Imagens. 
Redimensione as imagens proporcionalmente mantendo pressionada a tecla SHIFT e arrastando apenas um dos 
cantos da imagem. Não deve distorcer as imagens ampliando-as de forma desproporcional. O template indica 
















Verificação da qualidade da imagem 
Amplie para 100% para verificar a qualidade das suas imagens. Se a sua resolução for nítida têm qualidade 










BOA RESOLUÇÂO                                                        MÁ RESOLUÇÂO 
Estas indicações não  aparecem  na projeção 
 




Como adicionar um texto 
O modelo contém uma série de espaços pré-formatados reservados para os blocos de texto. Pode digitar ou 
copiar e colar o texto nas caixas de texto disponíveis no template. O modelo ajustará automaticamente o 
tamanho do seu texto, o tipo de letra, a cor e o espaçamento. Para isso deve copiar o texto e ao colar 
selecionar a Opção de colagem – manter apenas o texto, com já referido anteriormente.  
 
Tipo de letra, tamanho, espaçamento e cor  
Para a realização deste poster devem ser respeitadas as seguintes indicações sobre o tipo de letra, 
tamanho, espaçamento e cor:  
• Titulo do poster: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 44 pts; Negrito; Cor: Preto. 
• Subtítulo: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 40 pts; Negrito; Cor: Preto mais claro 25%. 
• Autores: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 14 pts; Negrito; Espaçamento Simples  Cor: Preto mais claro 
25%. 
 
• Títulos: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 28 pts; Negrito; Cor: Vermelho. 
• Corpo do texto: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 24 pts; Espaçamento Simples 1,0; Cor: Preto mais claro 
25%.  
• Legenda de figuras, tabelas ou gráficos: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 14 pts; Cor: Preto mais claro 
25%. 
 
• Bibliografia: Tipo de letra: Arial; Tamanho:  18 pts; Negrito; Cor: Branco. 
• Referências bibliográficas: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 12 pts; Espaçamento Simples 1,0; Cor: Preto 
mais claro 25%. 
 
Cores  
















Cor: Preto mais claro 25%                                         Cor: Vermelho 
 
 
Localização do texto  
As caixas de texto que se encontram no template não devem ser movimentadas nem redimensionadas de 
forma a garantir o alinhamento estipulado e a composição visual do poster.  
 
Tabelas 
Para editar uma tabela no powerpoint, deve selecionar no menu Inserir > Tabela . Pode ainda copiar e colar 
uma tabela de outro documento para este template. As tabelas devem ser redimensionadas por forma a 
serem colocadas dentro dos alinhamentos estipulados. 
 
Gráficos  
Pode ser igualmente editado um gráfico no powerpoint Para isso deve selecionar Inserir > Gráfico ou 
Smartart.  Pode também, e de forma simples, copiar e colar gráficos de outros documentos como Excel ou 
do Word que devem ser redimensionados de acordo com os alinhamentos estipulados. 
Não são dadas indicações sobre a utilização de cores ou estilos para tabelas ou gráficos, no entanto, o 
template apresenta exemplos que se encontram em conformidade com a identidade visual do evento.  
 
Guardar  e submeter o seu trabalho 
Deve fazer a gravação do seu ficheiro no formato  PDF  "qualidade de impressão“; 
para submeter ao EJI – IPB. 
 
Títulos: Tipo de letra: 
Arial; Tamanho: 28 pts; 
Negrito; Cor: Vermelho. 
 
Corpo do texto: Tipo de 
letra: Arial; Tamanho: 24 
pts; Negrito; 
Espaçamento Simples 





de letra: Arial; Tamanho:  




bibliográficas: Tipo de 
letra: Arial; Tamanho: 12 
pts; Espaçamento 
Simples 1,0; Cor: Preto 
mais claro 25%. 
Titulo do poster: Tipo de 
letra: Arial; Tamanho: 54 pts; 
Negrito; Cor: Preto. 
 
 
Autores: Tipo de letra: Arial; 
Tamanho: 18 pts; Negrito; 
Espaçamento simples Cor: 
Preto mais claro 25%. 
 
Afiliação e email Tipo de 
letra: Arial; Tamanho: 18 pts; 
Espaçamento simples Cor: 
Preto mais claro 25%. 
 
 
Importante: As indicações que aparecem em ambos os lados deste 
template bem como as guias de orientação para as caixas de texto, 
das imagens, tabelas e gráficos em tracejado não aparecem  na 
projeção do poster Servem apenas como linhas orientadoras para a 
sua execução.   
 
Este modelo do PowerPoint, produz um cartaz de apresentação A1. Deve 
usá-lo para criar o seu cartaz e economizar tempo na organização de 
títulos, legendas, texto e gráficos. 
 
O modelo serve como referência para o poster do V EJI - IPB. Nem 
sempre será possível cobrir todas estruturas organizativas visuais através 
deste esquema. Deixamos ao seu critério a possível customização dentro 
do template estipulado.  
 
Advertências:   
• Não deve alterar as linhas guias deste template;  
• Não deve redimensionar ou movimentar as caixas de texto; 
• Não deve alterar as cores do texto ou as cores do template; 
• Sugere-se substituir o texto do template pelo o seu próprio texto; 
• Deve usar o novo acordo ortográfico; 
• Deve usar as normas APA  para as referências bibliográficas. 
Resumo 
 
A atual política de saúde mental, ao 
promover a desinstitucionalização, para 
diminuir a duração dos internamentos 
psiquiátricos, torna o contexto da 
assistência aos doentes mentais, baseada 
em serviços extra-hospitalares. Este facto, 
tem como resultado a sobrecarga dos 
cuidadores da pessoa com doença mental. 
A sobrecarga pode dividir-se 
fundamentalmente em duas componentes: 
sobrecarga objectiva e sobrecarga 
subjectiva. 
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Desenvolveu-se uma revisão da literatura, 
publicada entre 2012-2018, nas bases de 
dados electrónicas: EBSCOhost (CINAHL 
plus with full text) e o Repositório Científico 
de Acesso Aberto de Portugal baseada nos 
descritores “sobrecarga”, “cuidador familiar” 
e “doente mental”. Foram selecionados 8 
estudos, que cumpriam os critérios de 






Como principais resultados destacamos a sobrecarga 
objetiva e subjetiva dos cuidadores de pessoas com 
doença mental enquanto realidade à qual os 
profissionais de saúde não podem ficar indiferentes. 
O reconhecimento da importância dos cuidadores e a 
sobrecarga resultante desse papel, das suas 
contribuições e das dificuldades que enfrentam e das 
suas potencialidades, constitui um passo decisivo 
para o desenvolvimento de políticas públicas e 
práticas de atendimento comunitário sensíveis às 
necessidades dessa população, tais como, a 
implementação de grupos psico-educativos, visitas 
domiciliárias regulares e o desenvolvimento de 
estratégias para enfrentar a sobrecarga que tenha em 
conta as especificidades de cada família. 
Resultados  
 
Ao relacionarmos as características do 
doente mental com a sobrecarga, verificou-se 
que doentes do sexo masculino, revelam-se 
mais agressivos, não aderem ao regime 
terapêutico, sendo estas algumas das 
variáveis que poderão explicar essa maior 
sobrecarga. Constatou-se que são os 
cuidadores do sexo feminino que apresentam 
maior sobrecarga em todas as dimensões. À 
medida que a escolaridade do cuidador 
aumenta, a sobrecarga subjetiva diminui. O 
tempo de duração de prestação de cuidados 
ao doente mental   resulta numa sobrecarga 
do cuidador e consequentemente em 
sobrecarga financeira. As necessidades ao  
nível dos recursos da comunidade, quando 
devidamente satisfeitas, diminuem a 
sobrecarga. Cuidadores informados, é um 
fator facilitador para um desempenho das 
funções de um modo mais saudável, 
diminuindo assim a sobrecarga.  
A sobrecarga do cuidador da pessoa 
com doença mental 
Problema e questões de investigação 
| Objetivos 
 
Pretende-se com o estudo identificar nas 
publicações existentes as evidências 
disponíveis acerca das variáveis associadas à 
sobrecarga do cuidador da pessoa com 
doença mental. Diante da problemática em 
atender ao objetivo do estudo, tem-se como 
questão de investigação: Quais as 
características da sobrecarga do cuidador da 
pessoa com doença mental e os fatores que a 
determinam? 
Apresentação e discussão dos dados  
AUTOR(ES)/ 
ANO 
TÍTULO  METODOLOGIA/AMOSTRA RESULTADO 
Correia, I. (2012). 
Perturbações Psicopatológicas no 
Cuidador Informal do Doente Mental   
  
Estudo transversal, descritivo 
correlacional, de natureza quantitativa, no 
qual participaram 100 cuidadores informais 
de doentes mentais 
Existe diferenças estatisticamente significativas na relação entre a situação laboral com a 
sobrecarga do cuidador bem como influência do tempo que presta cuidados e a sobrecarga, 




Sobrecarga dos cuidadores familiares de 
pessoas com doença mental: dimensões 
analítico-reflexivas na perspectiva do 
Serviço Social 
Revisão bibliográfica 
A informação insuficiente acerca da doença, as dificuldades frequentes na comunicação com os 
profissionais, a falta de esclarecimentos e informações por parte do Sistema de Saúde bem 
como a falta de acesso a estruturas adequadas às suas necessidades, aumenta a sobrecarga 
do cuidador familiar. 
  
Ferreira, I. (2013) 
A sobrecarga do cuidador informal de 
pessoas com dependência    
  
estudo descritivo exploratório e transversal 
identificados aspetos positivos relacionados com o cuidar, os aspetos negativos continuam a 
ser em maior número e diversidade. 
Melo, R.; Rua, M.; 
Santos; C. (2014) 
Necessidades do cuidador familiar no 
cuidado à pessoa dependente: uma 
revisão integrativa da literatura 
Revisão da literatura composta por 10 
estudos quantitativos, 5 qualitativos, 4 
revisões sistemáticas da literatura, 1 
revisão da literatura e 1 estudo misto 
O reconhecimento das necessidades dos cuidadores familiares é de extrema importância, tendo 
em consideração que é a primeira etapa para o diagnóstico situacional e posterior planeamento 
das intervenções de enfermagem; a necessidade de informação por parte dos cuidadores 
familiares é transversal a todos os estudos integrados nesta revisão da literatura, em diferentes 
domínios, tanto ao nível da doença como do cuidado a prestar. 
Batista, C.; 
Bandeira, M.; 
Oliveira, D. (2015). 
Fatores associados à sobrecarga 
subjetiva de homens e mulheres 
cuidadores de pacientes psiquiátricos 
50 homens e 50 mulheres cuidadores de 
pessoas com doença mental 
No grupo de mulheres, os fatores preditores de maior sobrecarga são a dependência dos 
doentes nas AVD’s bem como as mudanças típicas de comportamento. No grupo de homens, 
os fatores associados foram: o familiar não morar com o doente, custos económicos, a idade do 
doente e a quantidade de medicação prescrita. 
  
Faria, N. (2015). 
Doença mental, qualidade de vida e 
sobrecarga na família 
Estudo correlacional 
-62 indivíduos com doença mental e 62 
familiares 
As mulheres doentes apresentam uma perceção de qualidade de vida mais baixa. Os doentes 
cujos cuidadores são mulheres referem melhor qualidade de vida.  
Alves, J.; Almeida, 
A.; Mata, M.; 
Pimentel, M. 
(2018) 
Problemas dos cuidadores de doentes 
com esquizofrenia: a sobrecarga familiar 
Estudo quantitativo, transversal, descritivo 
correlacional numa amostra não 
probabilística, por conveniência, 
constituída por 35 familiares de doentes 
com o diagnóstico de esquizofrenia 
A sobrecarga subjetiva é mais elevada segundo o grau de escolaridade, seguida de perto pelas 
atitudes positivas e ajuda recebida. A presença de um doente mental na família provoca uma 
elevada sobrecarga para os seus elementos 
  
Santos, M. (2018). 
A Importância da Literacia em Doença 
Mental do Idoso para a Sobrecarga do 
Familiar Cuidador 
Estudo qualitativo descritivo; 
6 Cuidadores familiares 
O assumir do papel de cuidador familiar leva a um aumento da sobrecarga, dadas as tarefas 
que passam a desempenhar, a perceção que passam a ter da doença e, por último, das 
interferências que estes problemas causam nos variados domínios da vida pessoal, provocando 
problemas a nível físico, psicológico, emocional, social e económico. 
